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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan 
pembelajaran seni lukis dengan teknik kolase di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 
Jumapolo. (2) bentuk karya seni lukis dengan teknik kolase yang di hasilkan siswa 
kelas XI IPA 2 SMA Negeri Jumapolo.(3) faktor penghambat dan faktor 
pendukung dalam proses pembelajaran seni lukis dengan teknik kolase di kelas XI 
IPA 2 SMA Negeri Jumapolo. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu bapak Puryanudi, S.Pd selaku guru 
mata pelajaran seni budaya (seni rupa) dan siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 
Jumapolo, serta foto, hasil karya, dan dokumentasi arsip. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah Teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik 
analisis arsip atau dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling atau sampel bertujuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis mengalir yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran seni lukis 
dengan teknik kolase meliputi: (a) Tujuan pembelajaran agar siswa dapat 
menggunakan bahan dan alat berkarya seni lukis dengan teknik kolase dan siswa 
mampu membuat karya seni lukis dengan teknik kolase dengan menggunakan 
berbagai bahan dari alam maupun industri, (b) Menyiapkan materi pembelajaran, 
(c) Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah,demonstrasi, tanya 
jawab, pemberian tugas, (d) Media pembelajaran yang digunakan antara lain alat 
peraga contoh karya, leptop dan layar LCD proyektor, dan (e) Evaluasi 
pembelajaran. (2) secara umum seni lukis dengan teknik kolase karya siswa sudah 
menerapkan prinsip-prinsip seni rupa (3) Proses pembelajaran seni lukis dengan 
teknik kolase di kelas XI IPA 2 SMA Negeri Jumapolo memiliki beberapa faktor 
penghambat dan faktor pendukung selama proses pembelajaran seni lukis dengan 
teknik kolase berlangsung.  
 
Kata kunci: Pembelajaran seni budaya, seni lukis dengan teknik kolase, faktor 
penghambat dan pendukung. 
ABSTRACT 
 
The objective of research was to find out: (1) the implementation of 
painting art learning using collage technique in Art and Culture Subject in the 11th 
Science 2 grade of SMA Negeri Jumapolo, (2) the form of painting art work using 
collage technique in Art and Culture Subject in the 11th Science 2 grade of SMA 
Negeri Jumapolo, and (3) inhibiting and supporting factors in the painting art 
learning process using collage technique in Art and Culture Subject in the 11th 
Science 2 grade of SMA Negeri Jumapolo. 
This study employed qualitative approach. Data source employed consisted 
of selected informants including Mr. Puryanudi, S.Pd as the art and culture subject 
and the 11th Science 2 graders of SMA Negeri Jumapolo, photograph, work 
product, and archive documentation. Techniques of collecting data employed were 
observation, interview, and archive or document analysis. Sampling technique used 
was purposive sampling one. Technique of analyzing data employed was an 
interactive model of analysis encompassing data reduction, data display, and 
conclusion drawing.    
The result of research showed that: (1) painting art learning using collage 
technique included: (a) learning objective to enable the students to use painting art 
working material and tool with collage technique and to produce painting art work 
with collage technique using various natural and industrial materials, (b) 
preparing learning material, (c) learning methods used were lecturing, 
demonstration, debriefing, and assignment, (d) learning media used were, among 
others, work visual aid, laptop and LCD projector screen, and (e) learning 
evaluation; (2) generally, in painting art learning using collage technique, the 
student’s work had applied fine art principles; and (3) the painting art learning 
process with collage technique in the 11th Science 2 grade of SMA Negeri 
Jumapolo had some inhibiting and supporting factors during the painting art 
learning process with collage technique.     
   
Keyword: Art and culture learning, painting art with collage technique, inhibiting 
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